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UNDERSØKELSER AV FOREKOMST OG PRØVEFISKE AV RAUDÅTE I VORDER 
OG KYSTFARVANN MELLOM FEDJE OG BOKNFJORDEN 1 MAI-JGKI 1969 
(111vestig.atiotis on tlie ahiinclancc of copepod l>lanktoil (Cnlrr~~zrs iiir?,~nl.clric~rs) ari<l experir~icntal f'ishirig for the salne in coastal 
\vaters off Bergen May- Julie 19G9.1 
Fiskerirlirekioratets Ilavforskriii~gsinstitutt 
INNI,EDNING råde med FIF «Peder Roilnestad» 5.-21. mai, samt 
I mai-juni 1968 -undersøkte en foreltomsten av prøvefiske etter raudåte med M/K «'i.Testglans» 27. 
raudåte i kyst- og fjordstrøk mellom Fedje og Bolin- inai - 9. juni og 26. juni - 5. juli. 
fjorden med henblilck på et eventuelt lcoininersielt 
fiske (TVIBORG og BJQRKE 1968). En fant lite åte, 
FOREKOMST AV RAUDL2TE 5.-21. MAI 
med uniltalt av ett sted i Boknfjorden. En fikk opp- 
lysninger on1 at åteforekornstene hadde va r t  bedre Kvantitative prøver av plankton ble tatt med 
tidligere på året, fra april til midt i inai. Clarlte-Bunnpus planktonsamlere (inasltevidde 0.5 mm) 
I 1069 ble det foretatt undersøkelser i saiinme om- og Judayliåv «8/40» (niaslceviddc 0.18 mm) i de 
øverste 30 111. Planktonsainlerne ble hovedsakelig 
- 
brultt innensltjars 5.-8. mai, Judayhåv utenfor 
kysten på resten av tolttet. Det ble i alt tatt 116 sta- 
6 o0oo* sjoi~er iled 2-4 planktontrekk på hver stasjon. 
Innenfor skjzrgården (Fig. 1) fant en hele tiden 
lite åte. P å  87 prosent av strtsjonene fant en mindre 
enn I. nil/m3, på I I prosent 1-2 ml/m3, og bare J på 2 prosent av stasjoneiie fant en 2-3 ndIm3. I til- legg til åten var det en god del ribbemaneter (Bo- 
li7zofisis og Plezlrobl-nclzia) i de øverste 10 111. Også 
i Bohnfjorden, hvor det i juni L968 var reiativt mye 
raudåte, var det nå lite åte. 
59030' - Ved Utsira fant en 8. inai opptil 2 inllni3 med 
raudåte og ikke ~naneter.  En besteinte seg da  til å 
tindersølte forholdene i åpen sjs,  og tolt stasjoner fra 
Stoiiilen og vestover ( i .  2). 01i1.rii.g 20 au t i ske  
mil fra land fikk en kl. 19.30 med Clarlte-Bumpus 
planlitonsainlere 5.8 rnl/m3 raudåte i de overste 5 111. 
Unniddelbart etter ble en Iiåv med l nx2 åpning dept 
i et kvarter med 2l12 knops fart i overflaten, og en 
fikk ca. 6 liter raudåte. Det svarer til en ltonsentra- 
o 2 sjon av vel 5 inl/m3. I neste treltlt som ble tatt videre 
vestover like etter, filck en bare ubetydelig med raud- 
åte og en del store maneter (Ti?/zn bnircli). Dette 
tyder på at en har v z r t  i ytterkanten av en større 
5'00' 6O00 konsentrasjon av raudåte. 
Figur 1. Voluincr av  kopepodplarikton j de øverste 30 in i 
kystfarvanri på Vestlandet 5.-8. mai 1969 tatt med Clarke- I dagene 8.-9. mai undersøkte en farvannet mel- 
Buinpiis pIaillrtonsamlere, maskevidde 0.5 mm. loin Stolmen og Fedje ut til 30 nautiske inil av land. 
I) Uridcr I inl./in" 2 )  1.0-1.9 rnl/in3, 3) 2.0-6.0 inl/rii?] En fant mest åte (5-16 inil/n13) mellom 5 og 20 
nautiske mil av land.  ils svarende forliold f a i t  en 
[Volumes of draiiled ~ o p e ~ o d l ~ l a ~ ~ k t o i l  in tlie upper 30 m in 
fjords is1 western Norway May 5-8 1969. Clarlte-Bumpus 12.-14. mai og 20.-21. mai, med mest åte 15-25 
plankton samplers. mesh size 0.5 mm. nautiske mil L ~ V  land. Det var en viss nedgang i antall 
I )  L C ~ S  tliaii 1 2) 1.0-1 9 inl/m" 3 )  2 0-6 O ml/mg.] stasjoner med over 5 inllin3 fra første (32 0 1 0 )  til siste 
D U  o n  
Som i 1968 ble et SIMRAD EH-lodd kjort med 
styrke 5-6 under tolttei~e. Det var en viss registre- 
ring i 5-15 m, men det var vansltelig å Itorrelere 
~ o o B B o Q  
registreringen med de planktonmengdene en fikk. 
PR0VEFISICE ETTER RAUDATE 
A  
A A 
A For å undersøke oil1 de mengder av rarrdåte som 
U ble funnet utenfor kysten i Bet-gensoiiirådet i mai, 
kunne gi grunnlag for et komniersielt fiske, leiet en 
MIK «Vestglans» til prøvefiske i tiden 27. mai - 
9. juni, og 26. juni - 5. juli. «Vestglans» er 
0 39 fot lang, ined rorhus og oppholdsrom forut og 
åpent altterdelik. Motoren på 95 HK gir båten en fart 
A av 10 knop. Som redskap ble brukt tråler av gardin- 
nylon, med masker på 0.5 mm X 0.8 mm. Trålene 
hadde rektangulzr åpning, 4 n1 bred og 3 m dyp, og 
0 trålposen en lengde på 8.5 m. I over- og underkant 
av åpningen ble rør av galvanisert jern med T -  
koplinger på endene, 11/4 tomnie i diaineter, tredd 
inn i nylonringer som var sydd fast i forkant av 
posen. Til det øvre r ~ r e t  ble festet to blåser med tau 
o a e .  l som kunne varieres i lengde, til det nedre røret festet 
A A A A  2 
0. 3 
en 30 kilo bly. Trålåpningen ble dekket med et nett 
med masker på 2 cm X 2 cm for å holde ute maneter, 
og balienden av tråleil ble til å begynne med for- 
sterket med et ytternett 5 n~ langt, ined inasker på 
7 cm X 7 cm. Trålen ble slept i et 2 toms ilylontau 
LOOO' 5 O o o '  40 m langt, som med en hanefot på 7 in var festet 
Figur 2. Volumer av kopepodpla~~l<ton i cle averste 30 m uten- 
for kysten melloin Holmeilgrå fyr og Fedje i mai 1969, tatt i 
vertiltaltrekk med Judayliåv «8/40», maskevidde 0.18 mm. 
1) 8.-10. mai, 2) 12.-15. mai, 3) 20.-21. inai. 
Symboler: Åpne 0-1.9 ml/in3, lialvfylte 2.0-4.9 ml/in3, 
sin5 fylte 5.0-9.9 ml/&, store [ylte 10.0-16.0 ml/in3. 
[Volutnes of draincct c~~~epodp la i lk to i l  in the upper 30 m off 
the coast in the Bergen area in 1969. Vertical hauls with Juday 
net «8/40», rnesh size 0.18 mm. 
1) May 8-10, 2) May 12-15, 3) May 20-21. 
Symbols: Opeil 0-1.9 inl/m3, half filled 2.0-4.9 rnl/in3, 
Eillcd small 5.0-9.9 inl/m" filled large 10.0-16.0 inl/m3.] 
periode (21 Ola). For alle tre perioder under ett var 
den prosentvise fordeling av stasjoner innenfor de 
ulike mengdegrupper av raudåte slik: 
Både i fjordene og utenfor kysten var tempera- 
turen i de øverste 30 m nokså ensartet, mellom 5.3 og 
8.0 O C. V ~ r e t  i mai var stort sett rolig, ei1 del skyet, 
med kortvarige perioder med frisk bris av vekslende 
retning. 
i endene av jernrmene. Posen ble tmmt i en plankton- 
liåv med maslievidde 0.5 mm for å fjerne overflødig 
vann. Fangsten ble fylt over i plastseltlter på 15- 
30 kilo og iset i rommet. 
Fisliet ble Iiovedsakelig drevet i åpent farvann 
opptil 50 nautiske mil fra land på strekningen Stol- 
men-Fedje (Fig. 3);  i dårlig v z r  arbeidet en i 
fjordene innenfor. For å finne ut hvor åten sto, tok 
en 27.-30. inai hyppige treltk i 10-0 rn og i 5-0 m 
riled Judayliåv «8/40», inasltevidde 0.18 inm. Prøvene 
ble volummålt ved fortrengningsinetoden. 
Etter 30. mai ble ytternettet på trålposen skiftet 
ut med nett av tobisnot som dekket hele trålen. En 
annen trål fikk et grovere ytterilett ined 4 cm mzslter. 
«Vestglans» ble utstyrt nied to bommer, 4 in 
lange og festet i forkant av styrehuset, for å kunne 
taue to tråler samtidig. I den ene trålen ble en lL/2 
toil~s slange av stiv guinmi ført gjennom åpningen 
og ned i enden av posen. Den andre enden av slangen 
gikk til båtens lensepumpe, og fra den en slange til 
en planlitonhåv på dekk. Hensikten var å prøve kon- 
tinuerlig fiske i lengre tid. 
På grunn av små fangster i den siste perioden 
svarte resultatet ikke til forventningene. Trålen var 
også vanslielig å håndtere med slangen i. Under 
Figtir 3. Volunier av kopepodplanlrtoi~ tatt under prøvefiske i de ovre 10 m ined M/K «Vestglans» i mai-julli 1969. Vertikal- 
trekk iiiecl Jiiclayliåv «8/40». 
1) 27.-30. mai, 2) 1.-9. juni, 3) 26. juni - 5 .  juli. Symboler: Åpiie 0-1.9 ml/m" I~alvfylte 2.0-4.9 ml/in3, små fylte 5.0- 
9.9 ml/in3. store fylle over 10 ml/m3. Ei1 T i et syrilbol betyr ett eller flere tråltrekk. 
[Volumes of copepodplaiilitoii du i i~ ig  experiinental fisheiy ill Mny-Juiie 19G9. Veitical hauls with Juday net «S/40>> in the 
Lippel- 10 111. 
l )  May 27-30, 2) June 1-9, 3) June 26 - July 5. Syinbols: Opeii 0-1 9 iiil/m3, Iialf filled 2.0-4 9 inl/in3, filled small 
5 0-9 9 ml/iii< filled large, more tlian 10 inl/in".] 
prøvefisket tok en vanligvis planktontrekk hver 5 .  
nautiske mil (Fig. 3). En fikk opptil 12 n11 raudåte 
pr. m3, inen slike l<onsentrasjoner var tydeligvis av 
liten utstreltning. Fmrste uken av juni ble Fisket uten- 
s k j ~ r s  hiildret av nordavind. En arbeidet da i om- 
rådet fra Osterfjorden til Fusafjordeil, på strømrike 
steder hvor en inente det kunne vxre oppsamlet åte. 
Åtemengdene var illiidlertid sillå overalt, maksiinalt 
3 ml/m3, og sterkt oppblandet ined maneter og groe. 
Dette sterilmer med hva e11 fant under tolitet med 
((Peder Rønnestad» tidligere. Etter nordavindsperio- 
den var det lite åte utenfor liysteil så lenge prøve- 
fisliet varte. 
Det ble tatt i alt 21 tråltrekk son1 varierte fra et 
kvarter til time. Tråltiden ble bestemt etter åte- 
mengden i planktontrelzliet. I alt fisket en omkring 
700 kilo raudåte, derav 620 ltilo vest av Sotra i tiden 
27.-30. mai. Over llalvdelen ble tatt mellom kl. 
14.00 og 22.00 i 7-10 m dyp, resten til andre tider 
3v døgnet. Fangstene varierte melloin 5 og 85 kilo 
pr. tråltilne, svarende til 0.6-7.0 kg/time/m2 trål- 
åpning. 
På grunn av det korte ytternett ltunne trålen bare 
taues med l kilops fart og noen av de sinå fangster 
skyldtes inuligens at bardunene på ytterliettet snørte 
iiln trålåpningen. Etter 31. mai fisltet en med to tråler 
samtidig og tauefarten ble øket til 2 knop. Liltevel 
var fangstene overalt små, 0.1-0.6 kg/tiine/mz trål- 
åpning. Dette gjorde også at en ikke ltunne vurdere 
brulibarheteil av pumping av fangsten. 
Det var ikke noen klar saminenlieng mellom ineng- 
den av raudåte i treltk med Judayliåv og fangsten i 
tråltrekkene. Som regel filik en mindre fangst enn 
ventet. Dette lzan tyde på at raudåten sto i små 
dotter eller i varierende dyp. Kortvarige trekk ga 
som regel Iner fang-st pr. tidsenhet enn lengre trekk. 
Det er rnulig at trålen i Impet av trekket ble tettet 
til og fisket inindre effektivt. Det var heller ikke 
noen saminenheng mellom størrelseil av fangstene og 
tiden på døgnet. En fikk store fangster også midt 
på dagen, og i forskjellige dyp. I den første perioden 
fant en åten dypere enn 5 m både dag og natt, og 
fislzet inest i 7-10 m. Trålene fungerte bra etter at 
de ble deliket helt med ytternett. Tauing av to tråler 
medfmrte ingen vansker, bortsett fra forsmket med 
pumpiilg, da trålen var tung å Ilåndtere med slan- 
gen i. 
For båter på størrelse med «Vestglans» er det 
en fordel å bruke to mindre fremfor en større trål. 
En kan antakelig bruke noe større tråler, med åpning 
på opptil 5 m X 5 m.  Ytternettet kan lages av garn 
ined ganslte grove inasker. Ved sainmenlikning med 
planktonhåver er en kommet til at på en ratidåtetrål 
mied parallelle vegger fra åpningen og et styltke 
baltover vil dulien vibrere slik at masliene holdes 
rene i lengre tid enn på en vanlig trål, og derfor vil 
fislre bedre. En slik trål vil bli laget senere. 
Erfaringene f ra  piovefisket tyder på at en i kortere 
perioder kan få gode fangster. Med to tråler ined 
åpniilger på 5 m X 5 in skulle en båt som «Vest- 
glans» liunne ta opptil 500-700 kilo pr. time. 
Ilaudåtemengder soin liullne gi slike fangster ble rik- 
tignok bare registrert 27.-30. inai, de fire første av 
de 19 døgnene fisliet foregikk. Men i de tre første 
uker av mai fant en tilsvarende konsentrasjoiler i et 
område inelloril 5 og 25 nuutislte inil av kysten 
inelloin Stolineil og Fedje. 
I slijzrgården og fjordene fikk en hele tiden lite 
raudåte og mye inaileter. 
Utviklingen av et lnnnsomt fiske etter raudåte er 
betinget av Ilris og avtak. Det liar vz r t  ei1 viss etter- 
spørsel eiter raudåte til oppdrett og foring av fersk- 
vannsfisk og altvariefisk, og prisen har ligget om- 
kring en krone pr. kilo. 
Siden raudåte er et lett bedervelig råstoff, må 
fangstene føres i land få timer etter de er tatt. Ved 
iledkjnling ined is Itan åten holde seg i 10-12 tinier, 
men fartoyenes arbeidstid og aksjonsradius blir like- 
ve! relativt begrenset. En bedrift soin driver ined 
oppdrett av orret og lalts har imidlertid gjort vel- 
lykte forsøk på fangst av raudåte med håver for- 
anltret på strømrike steder i skjzrgården. Det er 
mulig ei1 slik fangstmetode i lerigdeil vil vz re  mer 
ølionomisk enn trålfiske. 
I tillegg til prøvefisket drev noen fisliere fangst 
av rattdåte i det samine område, til dels langt til 
havs, med forskjellige typer av tråler. Ei1 har ililte 
fått nøyaktig oppgave over fangstene, men det totale 
utbytte kan anslås til 5-10 tonn. 
SUMMARY: 
1. 111 order to investigate the possibility of at com- 
mercial fisl-iery for copepod planliton, the 
abundance of copepods in the upper 10 and 
30 in was studied in fjords and offshore areas 
off Bergen ill May-Juile 1969. 
2. Inshore, copepods were relatively scarce, inostly 
below 1 m1/in3 a i ~ d  strongly inixed with cteno- 
phores and small medusae. 
Tl~roughout May, copepods were ab~indant, 
iilaxiriium 16 rnl/nYJ, 5--25 nautical miles off- 
shore. 
In June, copepods were also scarce offshore, 
as far as 50 nautical miles froin the coast, the 
absence possible related to strong ilosthein gales 
in early June. 
3. Experiinentai fisliing was carried out with 
fiileineshcd trawls, 4 in by 3 n1 by 8.5 m, towed 
near the surface from a small fisl-iing vessel. 
Inshore, the catches were always small, off- 
shore, up to 85 kilograms per trawling hour. A 
total of 620 kg was caught during the last forir 
days of May. 111 June, catches were insigilificant 
bot11 insllore and offshore. 
4 .  Expei-iments in June with puinping of the catch 
directly from the trawl, were unsuccessful be- 
cause of low catches. Experiments by trout 
farmers  vitl li fixed traps for catching copepocl 
planlitoil were reported to be successful. 
5. Soine fisl-iing for copepod plankton \vas carried 
osit by fisl-ierineil. The total commercial catch 
during the first half of 1969 was estiinated to 
about 10 metric tons. 
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